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6Трехмерное картографическое моделирования проводятся в ос-
новном сложными математическими 
теориями (в основном тригономе-
трическими), поэтому долгое время 
географы не могли часто применять 
его в своих исследованиях в основ-
ном при картосоставлении в связи 
с трудоемкими вычислениями. По-
сле выхода в свет персональных 
компьютеров с высокими графиче-
скими возможностями и развитием 
ГИС технологий стало возможно со-
ставлять точные трехмерные карты 
пространственного распределения 
географических показателей в раз-
ных картографических проекциях 
и с разными градусами видимости. 
Трехмерное моделирование сначала 
выполнялось с помощью программы 
SURFER. А в дальнейшем этот метод 
был включен в программные обеспе-
чения всех ГИС. Трехмерное карто-
графическое моделирование имеют 
некоторые отрицательные особен-
ности при отображении поверхности 
выбранного региона, так как такие 
картографические модели не полно-
стью отражают все геообъекты в мо-
мент просмотра выбранного регио-
на. Но эти модели почти идентично 
отражают естественную видимость 
рассматриваемой части региона, не 
имеющей ни малейшего признака 
естественной видимости выбранной 
части территории на обычной 2-х 
мерной карте. Дальнейшее развитие 
трехмерного моделирования связано 
с разработкой анимационной трех-
мерной модели местности, с помо-
щью которого уже возможно увидеть 
невидимые стороны исследуемого 
региона в момент просмотра при 
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7помощи управления его электрон-
ными указателями в разные стороны 
видимости горизонта. Трехмерное 
картографическое моделирование 
широко используется при разработ-
ке географических компьютерных 
игр, где геообъекты самостоятельно 
вращаются движением выбранно-
го игрового объекта на местности 
в трехмерном пространстве. Трех-
мерные цифровые карты также ши-
роко используется при управлении 
сельским хозяйством, при проведении 
военных операций, при изучении гло-
бальных изменений на поверхности и 
на глубине Земного шара. Примера-
ми таких карт могут быть трехмер-
ная карта физической поверхности 
Азербайджана и его административ-
ных территорий представленные на 
веб-странице: www.ali-nabiyev.narod.
ru/aznature.htm
Некоторые из них имеют следую-
щий вид:
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